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第 1回 ヘルン研究会は以下の要領で行なわれました。 
日時：2012年 1月 25日（水）16：50～18：20 
場所：富山大学人文学部第 6講義室 
講演者：村井文夫（富山大学人文学部教授） 
テーマ：ラフカディオ・ハーン研究とヘルン文庫活用の可能性 
ヘルン文庫の概要とラフカディオ・ハーンの生涯のうち、出生からニュー・オールリンズ時代までの知的遍歴に
ついて主にお話しいただき、研究可能性のあるテーマについてさまざまな示唆をいただきました。降雪にも関わらず
学内外から多数のご参加をいただき、講演後の質疑も活発に行なわれました。ご支持・ご参加いただいた皆様
に御礼申し上げます。なお、ハーンの日本時代の知的遍歴については、来年度早い時期に村井先生に再び
ご講演をお願いする予定です。 
 
東西融合 
 
 アイルランド人の父
とギリシア人の母のも
とに生まれ、イギリ
ス・フランスで教育を
受け、アメリカでジャ
ーナリストとなり日本
で教育者となると同時
に日本および東洋の諸
相を広く世界に知らし
める著作を残した 
ハーン。 
 
超域 
 
「ヘルン文庫」の蔵書
の多様性からも分かる
ように、ハーンが関心
を持った領域は文学・
民俗学・博物学など多
岐にわたっている。さ
まざまな学問領域の垣
根を自在に超えながら
新たな知の創造を目指
す礎としての 
ハーン。 
